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Saccharide and fructooligosaccharide accumulation across leaf-bases during growth and bulb develope ment of onion (Allium cepa L.)
N.Shiomi N.Benkeblia S.Onodera N.Takahashi et al
 
Acta Agron.Hung.,
2008．6，56：21-31-
Variation of carbohydrate content and invertase activity in green and white asparagus spears-Effect of spesr length and portion
 
N.Benkeblia N.Yoshida S.Onodera N.Shiomi et al
 
Acta Hort.,
2008．3，776：459-464
Effect of land use change from paddy rice cultiva tion to upland crop cultivation on soil carbon budget of a cropland in Japan.
S.Nishimura S.Yonemura T.Sawamoto Y.Shirato et al
 
Agric.Ecosyst.Environ.,
2008．5，125：9-20
-
Evaluation of the body surface temperature mea sured by a two-dimensional radiant thermometer as an indicator of heat stress in dairy cows
 
H.C.Lin K.Okabe M.Okamoto
 
Animal Behav.Manag.,
2008．3，44(1)：21-26
-
Particle size distribution of total mixed ration as an indicator of selective intake and control of selective intake in a dairy herd
 
S.Park M.Okamoto  
Animal Behav.Manag.,
2008．6，44(2)：166-170
Polymorphisms in the promoter region of the por cine antiviral MX1 and MX2 genes
 
P.Tungtrakoolsub T.Noda T.Morozumi J.Ueda et al
 
Animal Genet.,
2008．1，39(1)：22-27
-
The modulation of collagen fibril assembly and its structure by decorin:An electron microscopic study
 
S.Iwasaki Y.Hosaka T.Iwasaki K.Yamamoto H.Ueda K.Takehana et al
 
Arch.Histol.Cytol.,
2008．3，71(1)：37-44
Dicyandiamide application plus incorporation into soil reduces N2O and NH3 emissions from anaer obically digested cattle slurry
 
X.Tao T.Matsunaka T.Sawamoto
 
Aust.J.Exp.Agric.,
2008．1，48(1･2)：169-174-
Flaxseed lignan attenuates high-fat diet-induced fat accumulation and induces adiponectin expression in mice
 
S.Fukumitsu K.Aida N.Ueno S.Ozawa et al
 
Br.J.Nutr.,
2008．2，100(3)：669-676
Effect of feeding a processes barley/canola meal pellet on performance and carcass quality of feedlot steers
 
L.M.Williams H.C.Block D.A.Christensen K.Ataku et al
 
Can.J.Anim.Sci.,
2008．12，88(4)：667-676
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J.Rakuno Gakuen Univ.,34(1):(2009)
Two noble oligosaccharides isolated from a bevar age produced by fermentation of a plant extract
 
N.Kawazoe H.Okada E.Fukushi S.Onodera N.Shiomi et al
 
Carbohydr.Res.,
2008．3，343：549-554
-
Near-infrared spectroscopic sensing system for on-line milk quality assessment in amilking robot
 
M.Kawasaki S.Kawamura S.Morita M.Komiya et al
 
Comput.Electron.Agric.,
2008．8，63(1)：22-27
Effects of Ohmic Heating on Microbial Counts and Denaturatiuon of Proteins in Milk
 
H.Sun S.Kawamura J.Himoto K.Itoh et al
 
Food Sci.Technol.Res.,
2008．3，14(2)：117-123
Structural analysis and synthesis of oligosacchar ides isolated from fermented bevarage of plant extract
 
H.Okada N.Kawazoe S.Onodera N.Shiomi et al
 
J.Appl.Glycosci.,
2008．5，55：143-148
-
Characteristics of 0-β-D-Fructopyranosyl-(2→ 6)-D-
glucopyranose isolated from fermented beverge of plant extract
 
H.Okada S.Onodera M.Kikuchi N.Shiomi et al
 
J.Appl.Glycosci.,
2008．7，55：179-182
Developmental Competence of Bovine Oocytes Selected by Brilliant Cresyl Blue Staining:Effect of the Presence of Corpus Luteum on Embryo Develop ment
 
Abukar H.Sugulle O.Doshi H.Koyama
 
J.Mamm.Ova Res.,
2008．4，25(1)：50-55-
Differential  metabolism of 4-n- and 4-tert-
octylphenols in perfused rat liver
 
S.Nomura T.Daidoji H.Inoue H.Yokota
 
Life Sci.,
2008．8，83：223-228
Structural analysis of two trisaccharides isolated from fermented beverage of plant extract
 
N.Kawazoe H.Okada S.Onodera N.Shiomi et al
 
Open Glycosci.,
2008．5，1：25-30
Biochemical and genetic analysis of carbohydrate accumuration in Allium cepa L
 
S.Yaguchi J.McCallum S.Onodera N.Shiomi et al
 
Plant Cell Physiol.,
2008．5，49：730-739
Ammonia volatilization factors following the sur face application of dairy cattle slurry to grassland in Japan:Results from pot and field experiments
 
T.Matsunaka A.Sentoku K.Mori S.Satoh
 
Soil Sci.Plant Nutr.,
2008．8，54(4)：627-637
-
Nitrous oxide and nitric oxide fluxes from corn field,grassland,pasture and forest in a watershed in Southern Hokkaido,Japan
 
N.Katayanagi T.Sawamoto A.Hayakawa R.Hatano
 
Soil Sci.Plant Nutri.,
2008．8，54(4)：662-680
-
Comparison of the closed-chamber and gas concen tration gradient methods for measurement of CO2 and N2O fluxes in two upland field soils
 
K.Kusa T.Sawamoto R.Hu R.Hatano
 
Soil Sci.Plant Nutri.,
2008．10，54(5)：777-785
-
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 The use of embryo transfer to produce pregnancies in repeat-breeding dairy cattle
 
O.Dochi K.Takahasi T.Hirai H.Koyama et al
 
Theriogenology
2008．1，69：124-128
フリーストール牛舎における活動量の頻回収集による
乳牛の発情発見法
高 橋 圭 二
大 滝 忠 利
Animal Behav.Manag.,
2008．9，44(3)：201-207
起伏測定装置を用いた飼料高測定と給与飼料の形状変
化
森 田 茂
島 田 泰 平
松 岡 洋 平
干 場 信 司
Animal Behav.Manag.,
2008．9，44(3)：220-227
食品科学における原子間力顕微鏡の利用
―タンパク質ゲル研究の新展開―
岩 崎 智 仁
山 本 克 博
中 村 邦 男
Foods & Food Ingredients J.Japan
2008．5，213(5)：431-437
乳牛の繁殖成績の低下を考える⑷
―分娩前後の栄養状態と繁殖機能の回復― 堂 地 修
LIAJ News
2008．1，(108)：24
おからドーナツの嗜好性と血糖値上昇抑制効果
舩 津 保 浩
白 砂 いずみ
石 下 真 人
真 船 直 樹
et al
 
New Food Industry
2008．2，50(2)：1-6
加工形態の異なるおから含有食品の血糖値上昇抑制効
果と嗜好性，特にケーキとドーナツの違いについて
舩 津 保 浩
西 村 由紀子
石 下 真 人
真 船 直 樹
et al
 
New Food Industry
2008．12，51(1)：55-62
乳酸菌の効用 石 井 智 美 FM アップル広報2008．10，1-5
知られざる黄砂のナゾ 星 野 仏 方 明日への選択2008．7，10(273)：36-37
アジア内陸発生黄砂の地球環境への影響のビジュアル
化
星 野 仏 方
小 野 智 郁
佐 藤 藍
松 中 照 夫
可視化情報学会誌
2008．9，28(2)：147-148
筋肉タンパク質ミオシンの加熱ゲル化機構の新たな展
開
―電子顕微鏡で観るミオシン分子の加熱変性過程―
山 本 克 博 化学と生物2008．11，46：748-750
最近の牛胚移植技術の進展と利用について 堂 地 修 家畜人工授精2008．7，(247)：1-10
ダイズ単収の日米地域差の拡大要因に関する作物学的
調査
―米国における視察報告（第１回)―
桂 圭 祐
義 平 大 樹
本 間 香 貴
田 中 朋 之
et al
近畿作物・育種研究会報
2008．12，(48)：39-40
モンゴル遊牧民のお正月の食べもの 石 井 智 美 沙漠誌ノート2008．4，5：87-90
給食経営管理論，管理栄養士国家試験模擬テスト 菊 地 和 美 食生活2008．4，102(5)：114-118
乳牛の繁殖成績向上 堂 地 修 人工授精通信2008．1，(324)：6-13
原子間力顕微鏡を用いたミオシン変性体の形態観察と
物性解析
岩 崎 智 仁
山 本 克 博
中 村 邦 男
第15回生物関連高圧研究会
20周年記念シンポジウム抄
録集
2008．2，(2)：161-170
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「実学教育」としての農家（酪農）実習及び実践酪農学
実習 宮 川 栄 一
畜産学教育研究
2008．3，(16)：188-192
乳牛の繁殖成績低下の現状と技術的対策 堂 地 修 畜産草地研究所平20-6資料2008．12，20-6：1-10
大腸菌で発現させたカラシナ由来ディフェンシン
（Bj-AFP1）の抗菌活性
栃 原 孝 志
日 比 忠 晴
提 箸 祥 幸
森 浩 一
et al
中央農研研究報告
2008．3，(10)：1-10
アジアのメガシティにおける５万分の１地形図からの
土地利用メッシュマップ作成
山 下 亜紀郎
阿 部 やゆみ
高 奥 淳
地理情報システム学会講演論
文集
2008．10，17：205-208
WebGISを用いた野生動物目撃情報登録システムの
開発
山 根 正 伸
鈴 木 透
笹 川 裕 史
金 子 正 美
et al
地理情報システム学会講演論
文集
2008．10，17：501-504
地形図を利用した湿原面積の推定
金 子 正 美
鈴 木 透
中 谷 曜 子
小 野 貴 司
地理情報システム学会講演論
文集
2008．10，17：451-454
Zigbeeを用いた野生動物農業被害防除システムの検
討
伊吾田 宏 正
鈴 木 透
金 子 正 美
星 野 仏 方
吉 田 剛 司
地理情報システム学会講演論
文集
2008．10，17：439-442
牛舎内環境を良好に保つ換気のポイント 高 橋 圭 二 デーリィマン2008．12，58(12)：42-43
照明の改善方法と光周期コントロール 高 橋 圭 二 デーリィマン2008．12，58(12)：44-45
都市の発達に伴う水文環境の変化と地下に及ぼす影響
吉 越 昭 久
安 達 一
谷 口 智 雅
山 下 亜紀郎
et al
東京大学空間情報科学研究セ
ンター
ディスカッションペーパー
2008．5，(88)：1-11
北海道中央部で多収を示すソルガムの成長解析
―サイレージ用トウモロコシとの比較―
義 平 大 樹
森 山 亜 紀
小 阪 進 一
高 井 智 之
et al
日本育種学会・日本作物学会
北海道談話会会報
2008．3，(49)：53-54
藻類防除剤及び藻類防除方法
栃 原 孝 志
川 田 元 滋
加 藤 秀 樹
服 部 新 吾
et al
日本国特許庁，
特許公開2008－133203号
2008．6，1-15
クロテッドクリームの性状に関する研究 菊 地 和 美古 郡 曜 子
日本食生活学会誌
2008．12，19(3)：273-279
おからケーキの血糖値上昇抑制効果と官能特性
舩 津 保 浩
西 村 由紀子
石 下 真 人
真 船 直 樹
et al
日本食品科学工学会誌
2008．8，55(8)：367-372
グレインサイレージ用トウモロコシの発酵品質，栄養
価からみた収穫適期の検討
義 平 大 樹
小 阪 進 一
名久井 忠
日本草地学会誌
2008．3，54（別号）：168-169
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トウモロコシグレインサイレージの発酵過程
―ホールクロップおよびストーバーサイレージとの比
較―
義 平 大 樹
小 阪 進 一
岡 本 英 竜
宮 川 栄 一
名久井 忠
et al
日本草地学会誌
2008．3，54（別号）：170-171
泌乳牛第一胃内容物の物理的性状の指標としての貫入
抵抗値の評価
泉 賢 一
坂 本 孝 仁
柴 山 草 太
辻 秀 雄
日本畜産学会報
2008．8，79：361-368
地図画像を活用した東京大学空間情報科学研究セン
ターの対外サービス
小 口 高
白 石 陽
高 橋 昭 子
山 下 亜紀郎
et al
デジタル地図学博物館の形態
と運営，
日本地理学会2007年春季学
術大会シンポジウム報告書
2008．3，15-26
内陸アラスカのタイガ林における森林火災が表層土壌
の窒素動態に及ぼす影響
―ポーカーフラット実験場の Black spruce（Picea Mariana）林における調査結果―
保 原 達
廣 部 宗
徳 地 直 子
松 浦 陽次郎
熱帯林業
2008．6，71：14-18
新規異性体 糖〝イソピラノスクロース"の酵素的生
産
小野寺 秀 一
岡 田 秀 紀
上 野 敬 司
ノーステック財団・研究開発
助成事業研究成果報告書
2008．3，2007：78
酪農現場における乳牛に配慮した飼養管理 森 田 茂 農林水産技術研究ジャーナル2008．10，31(10)：37-41
牛精液注入器を摩擦したときの精液の保温効果
中 條 匡 晃
堂 地 修
小 山 久 一
繁殖技術
2008．3，27(4)：9-12
ホルスタイン種経産牛における人工授精の実施回数が
受胎率に及ぼす影響
谷 澤 誠
佐々木 圭
小 山 久 一
堂 地 修
et al
繁殖技術
2008．12，28(3)：37-38
乳牛経産牛の人工授精実施回数と受胎率の関係
西 川 昭 弘
佐々木 圭
小 山 久 一
堂 地 修
et al
繁殖技術
2008．12，28(3)：39-40
色彩と食に関する調査報告 石 井 智 美 パンプレット2008．2，1-12
中国黄土高原における伝統的土地利用と退耕還林―陝
西省安塞県の事例
Traditional land use in Loess Plateau (China)and the ‘Grain-for-Green’project: A case from Ansai Province,Shanxi
 
R.Sato H.Nawata Buhe Aosier R.Nagasawa et al
比較社会文化
2008．3，14(1)：7-21
泌乳牛における授精日の卵胞長径および授精後７日目
の黄体長径が受胎に及ぼす影響
壁 谷 早 苗
小 山 久 一
堂 地 修
北海道牛受精卵移植研究会会
報
2008．8，(27)：5-10
大学生のクローン技術に関する意識調査結果
竹 内 太 一
梅 田 智 里
小 山 久 一
堂 地 修
et al
北海道牛受精卵移植研究会会
報
2008．8，(27)：36-46
今若手女性研究者として 石 井 智 美 北海道女性研究者の会通信2008．7，(64)：9-10
うんちくがんちく舞台裏 石 井 智 美 北海道女性研究者の会通信2008．7，(64)：12-13
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ふん尿利用計画ソフト「AMAFE」の開発と普及
松 中 照 夫
三 枝 俊 哉
佐々木 寛 幸
松 本 武 彦
et al
北海道草地研究会報
2008．3，(42)：1-6
相対熟度の異なるサイレージ用トウモロコシの栽植密
度反応
義 平 大 樹
中 川 直 子
小 阪 進 一
北海道草地研究会報
2008．3，(42)：50
北海道中央部における多収サイレージ用作物としての
ソルガム優良品種の選定
―高温年次３ヶ年の結果―
森 山 亜 紀
義 平 大 樹
名久井 忠
小 阪 進 一
et al
北海道草地研究会報
2008．3，(42)：51
ソルガムサイレージの反芻家畜による嗜好性・絶対採
食量・採食行動
―品種間差異およびトウモロコシとの比較―
北 谷 記 啓
義 平 大 樹
名久井 忠
小 阪 進 一
北海道草地研究会報
2008．3，(42)：52
トウモロコシグレインサイレージの水分含量が好気的
変敗に及ぼす影響
小 阪 進 一
義 平 大 樹
名久井 忠
岡 本 英 竜
宮 川 栄 一
et al
北海道草地研究会報
2008．3，(42)：53
稈敷設法を用いたヨシ人工湿地の試作
高 橋 励 起
干 場 信 司
猫 本 健 司
森 田 茂
et al
北海道畜産学会報
2008．3，50：57-60
カルシウム800mgを含む乳製品を喫食した女子大学
生の骨代謝
石 井 智 美
辻 口 ひとみ
渋 谷 千 春
田 川 奈津紀
北海道畜産学会報
2008．3，50：61-64
モンゴル便り 第７回 モンゴルのお正月の話 石 井 智 美 骨の健康づくり委員会2008．1，1-2
モンゴル便り 第８回 モンゴルのラクダ⑴ 石 井 智 美 骨の健康づくり委員会2008．2，1-2
モンゴル便り 第９回 モンゴルのラクダ⑵ 石 井 智 美 骨の健康づくり委員会2008．3，1-2
モンゴル便り 第10回 とっておきのウマの話 石 井 智 美 骨の健康づくり委員会2008．4，1-2
モンゴル便り 第11回 ウマの乳の酒 石 井 智 美 骨の健康づくり委員会2008．5，1-2
モンゴル便り 第12回 シルクロードはミルクロー
ド 石 井 智 美
骨の健康づくり委員会
2008．6，1-2
モンゴル便り 第13回 民族衣装の話 石 井 智 美 骨の健康づくり委員会2008．7，1-2
モンゴル便り 第14回 フエルトつくりの話 石 井 智 美 骨の健康づくり委員会2008．8，1-2
モンゴル便り 第15回 草原の贈り物の話 石 井 智 美 骨の健康づくり委員会2008．9，1-2
モンゴル便り 第16回 モンゴルの草原訪問 石 井 智 美 骨の健康づくり委員会2008．10，1-2
モンゴル便り 第17回 遊牧民の携帯電話から見え
るもの 石 井 智 美
骨の健康づくり委員会
2008．11，1-2
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モンゴル便り 第18回 草原の風来坊さん 石 井 智 美 骨の健康づくり委員会2008．12，1-2
食と色彩 石 井 智 美
酪農学園大学学内共同研究成
果報告書
2008．3，21-24
アイヌ民族が伝承してきたシケレペの効用に関する研
究
石 井 智 美
玉 城 美 佳
柴 田 千 晶
岩 野 英 知
酪農学園大学紀要
2008．4，32(2)：139-144
ビール粕と規格外小麦粉の混合物を原料とするサイ
レージの発酵品質
照 井 英 樹
宮 島 渉
安 宅 一 夫
酪農学園大学紀要
2008．4，32(2)：145-148
フリーストール牛舎における乳牛の採食行動と給与飼
料形状の日内変化
島 田 泰 平
森 田 茂
松 岡 洋 平
干 場 信 司
et al
酪農学園大学紀要
2008．4，32(2)：155-160
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The status of the genus Hokkaidocephala Tenora,
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麻酔管理の基礎とエマージェンシー
―生体モニタリングの基本と麻酔管理のポイント― 山 下 和 人
CAP
2008．4，23(4)：6-23
診察を分析するための電子カルテ RAKNoteの紹介 遠 藤 大 二内 田 英 二
CAP
2008．8，23(8)：85-91
Ｑ＆Ａシリーズ 画像診断 胸部編 第４回
―胸部Ｘ線写真読影の基礎と胸腔外の異常所見―
華 園 究
中 出 哲 也
CLINIC NOTE
2008．1，(30)：71-78
Ｑ＆Ａシリーズ 画像診断 胸部編 第５回
―注意すべき胸腔内の不透過性亢進像―
華 園 究
中 出 哲 也
CLINIC NOTE
2008．4，(33)：41-49
Ｑ＆Ａシリーズ 画像診断 胸部編 第７回
―胸腔内の不透過性亢進陰影 どこに病変があるの？
―
華 園 究
中 出 哲 也
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2008．6，(35)：39-45
ドミトールを見直す
―犬と猫の鎮静・麻酔における安全な使い方― 山 下 和 人
CLINIC NOTE
2008．9，(38)：72-77
Ｑ＆Ａシリーズ 画像診断 胸部編 第９回
―縦隔変位 気胸を疑う前に―
華 園 究
中 出 哲 也
CLINIC NOTE
2008．11，(40)：65-71
麻酔／疼痛コントロール7―RGU-VTH麻酔科 Case Report―麻酔中に第三度房室ブロックを認めた犬の
肛門周囲瘻摘出と肛門再建術に対する麻酔／疼痛管理
の１例
山 下 和 人 Info VETS2008．1，11(1)：41-47
麻酔／疼痛コントロール8―RGU-VTH麻酔科 Case Report―血管収縮薬によって血圧改善を図った犬の
乳腺腫瘍切除術に対する麻酔／疼痛管理の１例
山 下 和 人 Info VETS2008．3，11(3)：31-36
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麻酔／疼痛コントロール9―RGU-VTH麻酔科 Case Report―低血圧の治療を目的としたドパミン投与後
に第三度房室ブロックを伴う心拍数低下を認めた犬の
麻酔／疼痛管理の１例
山 下 和 人 Info VETS2008．5，11(5)：32-37
麻酔／疼痛コントロール10―RGU-VTH麻酔科
Case Report―心収縮性の増大，前負荷の増大および
血管収縮薬によって血圧改善を図った犬の頚部腫瘍切
除術に対する麻酔／疼痛管理の１例
山 下 和 人 Info VETS2008．7，11(7)：33-38
麻酔／疼痛コントロール11―RGU-VTH麻酔科
Case Report―パルスオキシメーターを利用して血圧
を測定し，低血圧と判断，治療した猫の麻酔管理の一
例
山 下 和 人 Info VETS2008．9，11(9)：33-37
麻酔／疼痛コントロール12―RGU-VTH麻酔科
Case Report―麻酔導入後に発生した上室性頻拍に対
してエスモロールとリドカインで対応した犬の麻酔管
理の１例
山 下 和 人 Info VETS2008．11，11(11)：31-36
症例紹介：酪農学園大学附属動物病院（RGU-VTH）
から／9―麻酔科診療活動07年度の概要― 山 下 和 人
SAC
2008．6，(152)：14-24
軽種雄馬の繁殖供用期間における子馬生産性の分析
塚 田 努
古家後 雅 典
森 好 政 晴
澤 向 豊
家畜衛生学雑誌
2008．3，33(4)：137-142
酪農学園大学におけるプロダクションメディスン教育 及 川 伸 家畜診療2008．5，55：335-337
北海道内における野生カモ目鳥類寄生の線虫類とその
空間疫学的な予備解析
吉 野 智 生
金 子 正 美
遠 藤 大 二
浅 川 満 彦
et al
獣医寄生虫学会誌
2008．4，6(2)：129
飼育施設あるいは野外において斃死した希少野生鳥類
の寄生蠕虫類
―その保有状況の最近事例のまとめ―
大 沼 学
岡 本 実
谷 山 弘 行
浅 川 満 彦
et al
獣医寄生虫学会誌
2008．8，6(2)：86
北海道オホーツク海沿岸で大量死したハシボソミズナ
ギドリ（Puffinus tenuirostris）の剖検
―特に寄生虫学的な所見を中心として―
浅 川 満 彦
堀 上 敦 子
和 田 みどり
岡 本 実
et al
獣医寄生虫学会誌
2008．9，7(1)：21
国内における Erysipelothrix属感染による犬の細菌
性心内膜炎の初発生報告
木 村 雅 之
中 野 崇
田 村 豊
小佐々 隆 志
et al
獣医畜産新報
2008．5，61(5)：405-409
モンゴルと中華人民共和国の酪農情勢
―アジア酪農会議の報告から― 永 幡 肇
獣医畜産新報
2008．6，61(6)：497-499
乳牛の生産病予防と飼養環境 及 川 伸 獣医畜産新報2008．7，61(7)：547-554
第四胃変位整復手術をめぐる進展 緒言 田 口 清 獣医畜産新報2008．9，61(9)：711-712
第四胃変位整復手術をめぐる進展 第四胃変位整復手
術法
―ハノーバー法とユトレヒト法とその問題点―
田 口 清 獣医畜産新報2008．9，61(9)：713-716
166 学 術 研 究 発 表 集 録
第四胃変位整復手術をめぐる進展 第四胃変位整復手
術法
―内視鏡手術の機材と費用および手術の問題点―
鈴 木 一 由
百 武 幸 治
磯 日 出 夫
田 口 清
獣医畜産新報
2008．9，61(9)：723-729
書評 Color atlas of diseases and disorders of the foal 田 口 清
獣医畜産新報
2008．11，61(11)：960
Relationship between fluid volume and expanding plasma volume in mature cows with naturally oc curred dehydration
 
K.Taguchi M.Nakagawa
獣医輸液研究会誌
2008．2，8(1)：6-10-
重度の高クレアチニン，高尿素窒素血症を呈した尿石
症による尿閉ウシへの輸液の１例
百 武 幸 治
田 口 清
工 藤 克 典
鈴 木 一 由
et al
獣医輸液研究会誌
2008．2，8(1)：12-15
外来種介在により複雑化する日本列島産野生哺乳類と
蠕虫の宿主－寄生体関係
―現状と今後―
浅 川 満 彦 生態学・疫学談話会ニュース2008．4，(21)：4-14
書評 蘇るコウノトリ 浅 川 満 彦 生物科学2008．6，59(3)：191-192
書評 世界遺産をシカが喰う シカと森の生態学 浅 川 満 彦 生物科学2008．12，60(1)：91-92
日本のこれからの牛群健康管理の方向性とその取り組
みについて 中 田 健
2008年度大動物継続教育合
同セミナー要旨集，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2008．5，25-28
新たな考え方に基づいた牛群健診 中 田 健
第32回大動物臨床研究会シ
ンポジウム講演要旨集，
大動物臨床研究会
2008．11，9-14
第15回アジア酪農会議（Asia Dairy Conference:
ADC）の報告から 永 幡 肇
畜産の研究
2008．3，62：351-357
第25回世界牛病学会（World Buiatrics Congress）の
発表から 永 幡 肇
畜産の研究
2008．12，62：1281-1289
酪農学園大学野生動物医学センターWAMCにおける
日本産野生鳥類における病原体感染リスクの評価に関
する基盤調査研究
―これまでの進捗と今後の方向性―
浅 川 満 彦 鳥類臨床研究会会報2008．10，(11)：79-82
酪農学園大学野生動物医学センターWAMCをよろし
くお願いします? 浅 川 満 彦
動臨研野生どうぶつ友の会
ニュースレターPinyo
2008．1，(15)：3-5
低カルシウム・低マグネシウム血症により起立不能を
呈した黒毛和種繁殖牛の一例
藤 原 宏 樹
安 藤 貴 朗
大 塚 浩 通
渡 辺 大 作
日本家畜臨床学会誌
2008．4，31(1)：12-17
馬黄体組織の hCG，PGF2αおよび血管作動性ペプチ
ド還流操作による Progesteroneと PGF2α分泌動態
塚 田 努
小島アンナゆみこ
森 好 政 晴
澤 向 豊
et al
日本家畜臨床学会誌
2008．6，31(1)：6-11
軟骨下骨の欠損を伴う骨軟骨症の黒毛和種子牛の一例
岡 田 ら ん
今 井 直 人
安 藤 貴 朗
小比類巻 正幸
et al
日本家畜臨床学会誌
2008．12，31(3)：154-159
167学 術 研 究 発 表 集 録
双子を分娩した乳牛における周産期の体型評価と分娩
後の繁殖成績
望 月 啓 太
渡 辺 菜 美
小比類巻 正幸
安 藤 貴 朗
et al
日本家畜臨床学会誌
2008．12，31(3)：160-164
書籍紹介 野生動物の獣医学／第５版 浅 川 満 彦 日本獣医師会雑誌2008．1，61(1)：29
蛍光マイクロプレートリーダーを用いた牛血清ビタミ
ンＡ測定
渡 辺 大 作
羽 瀬 水奈子
安 藤 貴 朗
大 塚 浩 通
et al
日本獣医師会雑誌
2008．1，61(1)：43-47
Escherichia coliによる乳牛の甚急性乳房炎における
血清中および乳清中サイトカインの動態と臨床症状
久 枝 啓 一
萩 原 克 郎
桐 沢 力 雄
岩 井 宏
永 幡 肇
et al
日本獣医師会雑誌
2008．6，61(6)：443-448
糞中プロジェステロン濃度の推移から推定した交配適
期におけるメキシカンヘアレスピッグの人工授精によ
る受胎成績
筒 井 真理子
森 好 政 晴
牛 尾 由香理
竹 下 剛
et al
日本獣医師会雑誌
2008．8，61(8)：630-633
書評 遺体科学の挑戦 浅 川 満 彦 日本生態学ニュースレター2008．4，(15)：8-9
書評 科学のミスコンダクト
―科学者コミュニティの自律をめざして― 浅 川 満 彦
日本生態学ニュースレター
2008．4，(15)：9-10
野生鳥類の寄生蠕虫類を対象にした地理情報システム
（GIS）を用いた空間疫学的解析の一例
吉 野 智 生
遠 藤 大 二
金 子 正 美
田 村 豊
浅 川 満 彦
et al
日本生物地理学会報
2008．12，63：217-222
運動後の馬蹄冠部に対する電気刺激の影響について
山 中 喜 照
本 名 敦 夫
谷 山 弘 行
中 出 哲 也
日本物理療法学会会誌
2008．6，15：33-36
奈良公園におけるニホンジカ（Cervus nippon）のＥ型
肝炎ウイルス疫学調査
萩 原 克 郎
川 渕 貴 子
浅 川 満 彦
石 原 智 明
et al
日本野生動物医学会誌
2008．1，13(1)：35-37
超音波で見た乳頭狭窄 田 口 清 農業共済新聞2008．10，(2772)：９
ゼブラフィッシュで観たダイオキシン毒性発現のメカ
ニズム 寺 岡 宏 樹
ビオフィリア
2008．3，4(15)：23-25
鳥のすべてを学ぶ公開授業 浅 川 満 彦 ふるさとの自然2008．4，(80)：17-18
腫瘍治療における血管新生抑制と酸素効果のパラドッ
クス 林 正 信
放射線生物研究
2008．9，43(3)：236-247
2007年度における酪農学園大学野生動物医学セン
ターWAMCの活動報告 浅 川 満 彦
北海道獣医師会雑誌
2008．1，52(1)：85-94
168 学 術 研 究 発 表 集 録
第四胃変位多発牛群に対する総合的な「問題牛群診断」
香 山 成 哲
松 原 淳 平
中 田 健
及 川 伸
et al
北海道獣医師会雑誌
2008．8，52(8)：365
農場における適正牛群評価のための生産性評価方法の
検討
―乳検データからのアプローチ―
松 岡 みづほ
中 田 健
及 川 伸
北海道獣医師会雑誌
2008．8，52(8)：386
ルーメンバイパスコリン給与が脂肪壊死症牛の血液リ
ポ蛋白質濃度に与える効果
手 嶋 朋 子
國 本 隆 美
中 田 健
及 川 伸
et al
北海道獣医師会雑誌
2008．8，52(8)：368
犬の腫瘍におけるサバイビンの発現 打 出 毅 北海道獣医師会雑誌2008．9，52(9)：15-48
第14回日本野生動物医学会神戸大会に参加しよう? 浅 川 満 彦坪 田 敏 男
北海道獣医師会雑誌
2008．9，52(9)：460-461
国内外における保全医学およびこれに関連する分野の
専門職大学院最新情報 浅 川 満 彦
野生動物医学会ニュースレ
ター
2008．6，(26)：10-13
書評 トキの研究 浅 川 満 彦
野生動物医学会ニュースレ
ター
2008．6，(26)：30-31
書籍紹介 Infectious Diseases and Pathology of Reptiles
篠 田 理 恵
浅 川 満 彦
野生動物医学会ニュースレ
ター
2008．6，(26)：32-33
書籍紹介 野生動物の看護学
村 瀬 真 弓
伊 藤 友 貴
浅 川 満 彦
野生動物医学会ニュースレ
ター
2008．12，(27)：39-40
解体家畜，感染廃棄物，医療廃棄物の炭化処理と炭化
物の窒素，カルシウムおよびリン含量 佐 藤 博
酪農学園大学紀要
2008．4，32(2)：149-153
Assessment of serum pepsinogen and other bio chemical parameters in dairy cows with displaced abomasums or abomasal volvulus before and after operation
 
S.Oikawa N.Z.Abouzeid T.Takahashi K.Takehana et al
酪農学園大学紀要
2008．4，32(2)：161-167
-
保全医学に関する専門教育の現状と今後 浅 川 満 彦 酪農学園大学紀要2008．4，32(2)：169-178
酪農学園大学野生動物医学センターで登録された獣医
鳥類学標本（第３報）
吉 野 智 生
相 澤 空見子
渡 邊 秀 明
浅 川 満 彦
et al
酪農学園大学紀要
2008．10，33(1)：1-12
3T3-L1脂肪前駆細胞の分化に対するプロリルヒドロ
キシプロリンの影響
沢 谷 里 江
保 坂 善 真
植 田 弘 美
眞 船 直 樹
竹 花 一 成
et al
酪農学園大学紀要
2008．10，33(1)：13-18
内毒素血症に関与したウマの疝痛における腸間膜動脈
の形態学的研究
日 高 修 平
植 田 弘 美
保 坂 善 真
竹 花 一 成
酪農学園大学紀要
2008．10，33(1)：99-104
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DOP-PCRプライマーを用いた同時多数配列増幅法開
発のための予備的検討
伊 東 志 野
遠 藤 大 二
平 賀 武 夫
寺 岡 宏 樹
et al
酪農学園大学紀要
2008．10，33(1)：117-128
内分泌撹乱化学物質が引き起こすエピジェネティック
な変化による次世代影響
西 川 美 宇
岩 野 英 知
井 上 博 紀
山 舗 直 子
横 田 博
酪農学園大学紀要
2008．10，33(1)：129-138
乳牛の肝機能障害はどうして起こる 及 川 伸 酪農ジャーナル2008．2，61(2)：12-14
獣医師が体験した牛舎管理の善しあし「疾病予防にお
ける飼養環境の重要性」 及 川 伸
酪農ジャーナル
2008．8，61(8)：12-14
牛の獣医療展望
―疫学をツールに― 田 口 清
臨床獣医
2008．1，26(1)：12-13
牛の内科実習67．心筋型白筋症に継続した子牛の腎不
全
小 岩 政 照
遠 藤 拓 人
鈴 木 一 由
田 口 清
et al
臨床獣医
2008．1，26(1)：58-62
続・牛の補液・輸液療法３．牛の輸液療法小史
鈴 木 一 由
小 岩 政 照
田 口 清
臨床獣医
2008．1，26(1)：63-67
ルーチンな超音波９．蹄病の超音波像：外傷性蹄皮炎
田 口 清
鈴 木 一 由
M.Condino
小 岩 政 照
臨床獣医
2008．2，26(2)：2-5
牛の内科実習68．子牛のマンヘミア肺炎に併発した心
タンポナーデ
小 岩 政 照
鈴 木 一 由
田 口 清
西 修
臨床獣医
2008．2，26(2)：42-46
続・牛の補液・輸液療法４．輸液製剤の考え方
鈴 木 一 由
小 岩 政 照
田 口 清
臨床獣医
2008．2，26(2)：47-51
これからの獣医学教育
―PBLテユートリアル教育の試み― 田 村 豊
臨床獣医
2008．3，26(3)：11-13
牛の内科実習69．成乳牛のアフラトキシン中毒
小 岩 政 照
鈴 木 一 由
田 口 清
鈴 木 隆 秀
et al
臨床獣医
2008．3，26(3)：26-31
続・牛の補液・輸液療法５．ナトリウム－1
鈴 木 一 由
小 岩 政 照
田 口 清
臨床獣医
2008．3，26(3)：40-46
ルーチンな超音波10．子牛の股関節上方脱臼の側方お
よび背方アプローチによる超音波像
田 口 清
鈴 木 一 由
M.Condino
小 岩 政 照
et al
臨床獣医
2008．4，26(4)：4-6
牛の内科実習70．ケトーシス牛の治療
―ブドウ糖酢酸リンゲル液投与の血液動態―
小 岩 政 照
鈴 木 一 由
田 口 清
寺 澤 早紀子
臨床獣医
2008．4，26(4)：42-46
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続・牛の補液・輸液療法６．ナトリウム－2
鈴 木 一 由
小 岩 政 照
田 口 清
臨床獣医
2008．4，26(4)：50-54
続・牛の補液・輸液療法７．ナトリウム－3
鈴 木 一 由
小 岩 政 照
田 口 清
臨床獣医
2008．5，26(5)：30-34
牛の内科実習71．子牛の水腎症
小 岩 政 照
鈴 木 一 由
田 口 清
工 藤 克 典
et al
臨床獣医
2008．5，26(5)：42-46
ルーチンな超音波11．指の屈腱鞘の敗血性腱滑膜炎の
超音波像
田 口 清
鈴 木 一 由
M.Condino
小 岩 政 照
臨床獣医
2008．6，26(6)：4-6
続・牛の補液・輸液療法８．ナトリウム－4
鈴 木 一 由
小 岩 政 照
田 口 清
臨床獣医
2008．6，26(6)：31-35
牛の内科実習72．子牛の喉頭炎
染 谷 勇 介
小 岩 政 照
鈴 木 一 由
田 口 清
et al
臨床獣医
2008．6，26(6)：42-46
牛の内科実習73．黒毛和種子牛の虚弱子牛症候群
染 谷 勇 介
小 岩 政 照
鈴 木 一 由
田 口 清
et al
臨床獣医
2008．7，26(7)：42-46
続・牛の補液・輸液療法９．ナトリウム－5
鈴 木 一 由
小 岩 政 照
田 口 清
臨床獣医
2008．7，26(7)：47-51
ルーチンな超音波12．第四胃左方変位の超音波像
田 口 清
百 武 幸 治
鈴 木 一 由
小 岩 政 照
et al
臨床獣医
2008．8，26(8)：4-7
牛の内科実習74．脂肪肝牛に対するブドウ糖酢酸リン
ゲル療法
染 谷 勇 介
小 岩 政 照
鈴 木 一 由
田 口 清
臨床獣医
2008．8，26(8)：44-48
続・牛の補液・輸液療法10．カリウム－1
鈴 木 一 由
小 岩 政 照
田 口 清
臨床獣医
2008．8，26(8)：55-59
続・牛の補液・輸液療法11．カリウム－2
―Ｋ補正療法のための輸液計画―
鈴 木 一 由
小 岩 政 照
田 口 清
臨床獣医
2008．9，26(9)：40-42
牛の内科実習75．子牛の低カリウム血症
染 谷 勇 介
小 岩 政 照
鈴 木 一 由
田 口 清
臨床獣医
2008．9，26(9)：44-49
ルーチンな超音波13．第四胃左方変位の超音波像２
田 口 清
百 武 幸 治
鈴 木 一 由
小 岩 政 照
et al
臨床獣医
2008．10，26(10)：6-9
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牛の内科実習76．黒毛和種牛のボルナ病
染 谷 勇 介
小 岩 政 照
鈴 木 一 由
田 口 清
荻 原 克 郎
et al
臨床獣医
2008．10，26(10)：46-50
牛の内科実習77．子牛の第一胃腐敗症
染 谷 勇 介
小 岩 政 照
鈴 木 一 由
田 口 清
et al
臨床獣医
2008．11，26(11)：44-48
続・牛の補液・輸液療法12．細胞外液補充剤と細胞内
液補充剤
鈴 木 一 由
小 岩 政 照
田 口 清
臨床獣医
2008．11，26(11)：49-53
ルーチンな超音波14．子牛の食道梗塞の超音波像
田 口 清
百 武 幸 治
鈴 木 一 由
小 岩 政 照
et al
臨床獣医
2008．12，26(12)：6-9
ヘアリーアタックとソールフラクチャーをめぐる話 田 口 清 臨床獣医2008．12，26(12)：23-26
牛蹄の機能的削蹄法とその展開 田 口 清 臨床獣医2008．12，26(12)：27-32
続・牛の補液・輸液療法13．維持輸液剤
鈴 木 一 由
小 岩 政 照
田 口 清
臨床獣医
2008．12，26(12)：43-47
牛の内科実習78．育成牛の盲腸重責
染 谷 勇 介
安 藤 貴 朗
小 岩 政 照
鈴 木 一 由
田 口 清
臨床獣医
2008．12，26(12)：48-52
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著 書
Animal Manure-Pollutant or Resource? T.Matsunaka T.Sawamoto
 
Rakuno Gakuen Univ.
Extension Center
2008．7
Field application and utilization of manures  T.Matsunaka K.Smith
 
Guidelines for Sustainable Manure Management  in Asian Livestock Production Systems. IAEA-TECDOC-
1582
2008．5，91-113
「家庭菜園の土が死ぬ？」化学肥料が土をダメにするっ
て本当？ 松 中 照 夫
一般市民のための土づくり講
座，酪農学園大学エクステン
ションセンター
2008．10，2-1～2-6
「砂漠の舟」ラクダの乳酒 石 井 智 美
山本紀夫編著，
酒づくりの民族誌，八坂書房
2008．3，292-302
生態移民
星 野 仏 方
安 部 征 雄
小 堀 巌
縄 田 浩 志
et al
日本沙漠学会編，
沙漠の事典，丸善
2008．10，135
飼料用ムギ類の多収栽培技術 義 平 大 樹
名久井忠監修，
飼料自給・最前線，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2008．3，102-110
泌乳牛に対する自給飼料給与の効果と留意点 泉 賢 一
名久井忠監修，
飼料自給・最前線，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2008．3，174-182
副産物給与による乳牛の飼養効果 名久井 忠
名久井忠監修，
飼料自給・最前線，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2008．3，204-211
水産物の鮮度管理マニュアル
舩 津 保 浩
渡 辺 悦 生
加 藤 登
大 熊 廣 一
et al
渡辺悦生監修，
流通システム研究センター
2008．3，107-113，137-142
キルギス遊牧民の食 石 井 智 美
石毛直道編著，
世界の発酵乳，はる書房
2008．7，66-83
地域保健
笹 谷 美恵子
江 田 節 子
石 川 みどり
菊 地 和 美
et al
同文書院
2008．4，10-12，135-140
日本の外来生物 吉 田 剛 司
自然環境研究センター編，
平凡社
2008．4
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受精卵移植技術の基本，受精卵移植の実際―過剰排卵
誘起処置および発情排卵同期化処置，受精卵の凍結保
存（ダイレクト法），雌雄の産み分け技術（性判別），
リピートブリーダー対策，体外受精卵の利用
堂 地 修
農業技術大系・畜産編／第２
巻①乳牛「基本技術編」，追録
第27号，農山漁村文化協会
2008．9，28の 10-18，28の
20-23，28の 34-37，28の
38-40，28の 42-44，28の
46-50
はじめてみよう生化学実験
山 本 克 博
小 原 効
金 澤 康 子
水 野 佑 亮
et al
山本克博編著，三共出版
2008．3
新版・酪農用語解説 泉 賢 一
柏村文郎総監修，
デーリィ・ジャパン社
2008．2
犬と猫の行動学 内 田 佳 子菊 水 健 史
学窓社
2008．8
牛の跛行マニュアル
―治療とコントロール― 田 口 清
Sarel R.van Amstel & Jan K.Shearer著の翻訳書，
チクサン出版社
2008．8
削蹄師と獣医師のフットケアのためのウシの蹄病図譜 田 口 清吉 谷 一 紀
牛の蹄病カラーアトラス，
護蹄研究会
2008．7，1-33
眼（視覚器） 竹 花 一 成植 田 弘 美
カラーアトラス獣医解剖学編
集委員会監訳，カラーアトラ
ス獣医解剖学／下巻，
チクサン出版社
2008．3，643-664
出生前の胚発生に悪影響を及ぼす遺伝要因，染色体要
因および環境要因 平 賀 武 夫
谷口和之・木曾康郎・佐藤英
明監修，
獣医発生学，学窓社
2008．9，349-364
アカゲザル，Rh式血液型，演出型，外挿，概日リズム，
カニクイザル，キャスタネウスマウス，交雑第１代，
Ｃ型粒子，疾患モデル動物，実験動物，実験動物学，
実験用動物，種，シリアンハムスター（ゴールデンハ
ムスター），スナネズミ，スンクス（ジャコウネズミ），
セグリゲイティング近交系，第３の家畜，代替，チャ
イニーズハムスター，ツパイ（コモンツパイ），動物実
験，主要組織適合性遺伝子複合体，縄張り，飽和突然
変異体作成，マウス，マウス白血病ウイルス，ミドリ
ザル（サバンナモンキー，ベルベットモンキー），ミュー
タント系，免疫応答遺伝子，モルモット（テンジクネ
ズミ），モロシヌス，ラット（ダイコクネズミ，ドブネ
ズミ），リスザル
石 原 智 明
新獣医学辞典編集委員会編，
新獣医学辞典，
チクサン出版社
2008．1，４，31，141，171，
175，212，281，414，520，551，
552，553，573，634，691，698，
729，797，804，860，891，936，
954，971，1237，1258，1259，
1282，1285，1304，1318，1352，
1367
免疫および遺伝疾患に関する用語解説 永 幡 肇
新獣医学辞典編集委員会編，
新獣医学辞典，
チクサン出版社
2008．1，10項目
薬理学のホルモン関連分野，生理学のホルモン関連分
野について執筆 北 澤 多喜雄
新獣医学辞典編集委員会編，
新獣医学辞典，
チクサン出版社
2008．1
遺伝子操作，組換えタンパク質，組換え DNA，DNA
組換え，DNA損傷 遠 藤 大 二
新獣医学辞典編集委員会編，
新獣医学辞典，
チクサン出版社
2008．1，64，325，894
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食性，性的二型，性淘汰，動物地理，ブラキストン線，
渡瀬線 浅 川 満 彦
新獣医学辞典編集委員会編，
新獣医学辞典，
チクサン出版社
2008．1，621，718，936，1171，
1409
手術症例の術後管理，周術期のマルチモーダル鎮痛療
法，外皮系の外科，整形外科手術と骨折治療の基本 山 下 和 人
Theresa Welch Fossum他
編著，スモールアニマル・サー
ジェリー／第３版，
インターズー
2008．5，105-128，151-170，
187-302，1047-1142
化学療法 田 村 豊
明石博臣他編，動物微生物学，
朝倉書店
2008．4，55-59
乳牛の健康管理のための実践ガイド 中 田 健
Jan Hulsen著
Cow Signslsの日本語版，
デーリィマン社
2008．6
受容体拮抗薬の効力比較：PA2値の求め方，胃液分泌
を亢進する薬物と拮抗薬による抑制 北 澤 多喜雄
比較薬理学・毒性学会編，
薬理学・毒性学実験／第３版，
文永堂出版
2008．4，25-29，117-118
エイムズの変異原性試験，鉛による全血δ-アミノレブ
リン酸デヒドラターゼ活性の抑制，ラダー状断片化
DNAの観察
寺 岡 宏 樹
比較薬理学・毒性学会編，
薬理学・毒性学実験／第３版，
文永堂出版
2008．4，176-178，195-198
6-アミノニコチンアミドのニワトリ胚に対する催奇形
性 平 賀 武 夫
比較薬理学・毒性学会編，
薬理学・毒性学実験／第３版，
文永堂出版
2008．4，188-189
輸入牧草から発見される海外の動物
―北米産野鳥死体の混入事例ほか概要紹介― 浅 川 満 彦
北海道開発技術センター編，
第７回「野生生物と交通」研
究発表会講演論文集，
エコネットワーク
2008．2，49-50
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